





C l i C bi idio eotter   eram c
Coleotteri Buprestidi
Coleotteri Scolitidi (interesse forestale)   
Coleotteri Curculionidi
Isotteri (termiti) 
Zeuzera pyrina L. ‐ Blausieb
Cossus cossus (Linnaeus, 1758) 
Sesia del Pioppo,  Paranthrene tabaniformis















Saperda carcharias (Coleottero Cerambicide)   




• Di origine asiatica   
• Diffuso in Lombardia e rinvenuto nel Lazio (Roma)
• Attacca latifoglie
• Le larve scavano gallerie profonde nel tronco nelle radici affioranti e alla base            ,             
della pianta
• Nelle incisioni da ovideposizione le larve causano mucchietti di segatura alla      ,               
base delle piante

















































impianti irrigui con microirrigatori capaci di bagnare l’intero filare, piuttosto                   
che ricorrere ai più efficienti gocciolatori.



















Rh h h f iync op orus errug neus










Punteruolo rosso della palma     

• La femmina depone alcune centinaia di uova alla base delle giovani foglie o sulle                           
ferite delle foglie o in cavità del tronco della palma.
• Le uova si trasformano in 2 o 5 giorni in piccole larve che bucano le palme,                               
cibandosi dei tessuti delle stesse, eliminando tutto il materiale fibroso
• Le larve si muovono verso l'interno della palma scavando tunnel e larghe cavità. Il 




















numerosi e diffusi su tutta la sezione dei piccioli e dello stipite                     
• Di conseguenza la pianta appare ugualmente verde anche quando 

















costose pedane elevatrici per raggiungere la chioma           




ripiene di segatura in fermentazione         
• La chioma appassisce gradualmente e, vista da lontano, perde la 











larve causano oppure mediante vibrometro a laser   ,         
• Alcuni hanno proposto metodi olfattivi basati sull’utilizzo di cani 
Metodi biochimici 


























conseguire in molti casi validi risultati e al momento attuale,      ,      ,      , 
rappresenta il metodo più sicuro di risanamento. 
• Nel giro di settimane si può assistere alla ripresa del 





• Purtroppo tale tecnica non sempre è risolutiva perché non vi,                   
è la certezza di aver eliminato del tutto le larve.

Prodotti registrati in Italia     
• Imidacloprid + ciflutrin
• Clorpirifos metile
• Abamectina
• Trattamenti endoterapici con Imidacloprid, Abamectina, 
Clotianidin
• Disponibili trappole innescate con feromoni di 
aggregazione







